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Abstrakt  
Projekt diplomové práce se zabývá návrhem systému vytápění dětského domova. 
Objekt má suterén a tři nadzemní podlaží. 
Objekt je vytápěn deskovými a trubkovými tělesy. 
Zdroj tepla (plynový kondenzační kotel) je uméstěn v technické místnosti.  
  
Klí čová slova 
desková tělesa, trubková tělesa, podlahové vytápění, kondenzační kotel, zabezpečovací 





This final thesis deals coucerned with design of heating in the children´s home. 
The object has basement and three floors. 
The objectis heated by means of panel and tubular he ters. 
The heat source (ga condensing boiler) is located in a technical room.  
  
Keywords 
panel heaters, tubular heaters, underfloor heating, gas condensing boiler, alarm system, hot 
service watter system, heat loss  
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